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The statement of TRADP and The china’s policy which
attracting investment from Japan
YIN Hu
Research Center for International Japanese Studies, Hosei University
Department of International politics, Yanbian University
Abstract
In 1991, United Nations Development Program (UNDP) incorporated the
Tumen River Area Development Program (TRADP) into one of crucial plans
of regional cooperation and development. Six countries, People’s Republic of
China, Russian Federation, People’s Republic of Korea, Republic of Korea,
Mongolia, and Japan reached consensus in the plan, activating the economic
cooperation among Northeast Asian countries. How is the current state of
TRADP going? What is the Japanese recognition for TRADP? And, what kind
of policy has been progressed by china which for attract the investment of
Japan? This thesis tried to clarify these problems.
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